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(1) $\pi_{\acute{d}}^{J^{-}}/\grave{\Delta}$ $T= \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))$
(2) $M=(b-a)f(c)$
(3) $\mathit{3}=\frac{b-a}{6}(f(a)+4f(c)+f(b))$
, $c= \frac{a+b}{2}$ . $f(x)\geq 0$ , $T$ , 4 $(a, 0),$ $(b, 0),$ $(b_{3}f(b))_{7}$
$(a, f(a))$ , $M$ , $b-a$ $f(c)$
, , $S$ , 3 $(a, f(a)),$ $(c, f(c)),$ $(b, J^{l}(b))$
, $x=a,$ $x=b$ $x$ .
, , .
\S 1. $C^{2}[a, b]$
$f\in C^{2}[a, b]$ . , 3 (1) $\sim(3)$ ,
([1, \S 6] ).
(4) $|I-T| \leq\frac{(b-a)^{3}}{12}||f’’||$ , $|I-M| \leq\frac{(b-a)^{3}}{24}||f’’||$ , $|I-S| \leq\frac{(b-a)^{3}}{36}||f’’||$ .
, $||\cdot||$ ,
$||h||= \max\{|h(x)|$ : $a\leq x\leq b\}$ $(h\in C[a, b])$
.
, 3 (1) $\sim(3)$ , $\alpha,$ $\beta\in \mathbb{R}$ ,
$A(\alpha, \beta)=(b-a)(\alpha f(a)-\vdash(1-\alpha-\beta)f(c)+\beta f(b))$




, $|I-A(\alpha, \beta)|$ , .
1. $a<b,$ $c= \frac{a+b}{2}$ ) $f\in C^{2}[a, b],$ $\alpha,\beta\in \mathbb{R}$ ,
$|I-A( \alpha, \beta)|\leq\frac{(b-a)^{3}}{4\mathrm{S}}(2|\alpha|+|4\alpha-1|+2|\beta|+|4\beta-1|)||f’’||+\frac{(b-a)^{2}}{2}|\alpha-\beta||f’(c)|$




$\text{ }$ 1 , $\alpha=\beta=\frac{1}{2},$ $\alpha=\beta=0,$ $\alpha=\beta=\frac{1}{6}$ , (4) . ,
, $\alpha=\beta=\frac{1}{4}$ \emptyset \Phi$=\text{ }$ .
$A( \frac{1}{4},$ $\frac{1}{4})=\frac{b-a}{4}(f(a)+f(c))+\frac{b-a}{4}(f(c)+f(b))$
, 3 $a,$ $c,$ $b$ .
, . $f\in C[a_{\rangle}b]$ . $[a, b]$
$a=x_{0}<x_{1}<$ . . . $<x_{n}=b$
, $\sum_{i=0}^{n}w_{i}=1$ $w_{0},$ $w_{1},$ $\cdots$ , w ,
(5) $A(w_{0}, \cdots, w_{n})=(b-a)\sum_{i=0}^{n}w_{i}f(x_{i})$
, , 1 .
2. $a=x_{0}<x_{1}<\cdots<x_{n}=b,$ $f\in C^{2}[a, b]$ , $w_{0},$ $w_{1},$ $\cdots,$ $w_{n}$ $\sum_{i=0}^{n}w_{i}=1$
.





. , $w_{0},$ $w_{1},$ $\cdots,$ $w_{n}$ ,
$(w_{0}, w_{1}, \cdots, w_{n})=(\frac{r_{1}}{2},$ $\frac{r_{1}+r_{2}}{2},$ $\cdots,$
$\frac{r_{n-1}+r_{n}}{2}$ $\frac{r_{n}}{2})$
,







, $x_{0},$ $x_{1},$ $\cdots$ , $x_{n}$ . , $||f’’||$ ,
, . , (7) , $r_{1},$ $\cdots$ , $r_{n}$
, $r_{1}= \cdots=r_{n}=\frac{1}{n}$ ,
.
2 $[0, b-a]$ $\Phi$
$\Phi(t)=\sum_{i=1}^{n}(.[_{x_{\dot{\mathrm{c}}-1}}^{x_{i-1}+r_{\dot{\mathrm{t}}}t}f(x)dx-r_{i}t((1-\lambda_{i})f(x_{i-1})+\lambda_{i}f(x_{i-1}+rit)))$
. , $\Phi(0)=\Phi’(0);0$ ,
$\Phi’’(t)=\sum_{i=1}^{n}(r_{i}^{2}(1-2\lambda_{i})f’(xi-1+r_{i}t)-r_{i}^{3}\lambda_{i}tf’’(x_{\dot{n}-1}+r_{i}t))$
. , $i=1,$ $\cdots,$ $n$ , , $f’(x_{i-1}+r_{i}t)-f’(x_{i-1})=$
ritf” $(\tau_{i})$ $\tau_{i}$ , $(x_{i-1}, x_{i-1}+r_{i}t)$ , $|\Phi’’(t)|$ ,
$| \Phi’’(t)|\leq\sum_{i=1}^{n}(r_{i}^{3}(|\lambda_{i}|+|2\lambda_{i}-1|)||f’’||t+r_{i}^{2}|2\lambda_{i}-1||f’(x_{i-1})|)$
$\text{ _{}f}X\text{ }.\vec{}\text{ }$ ,
$|I-A(w_{0}, \cdots, w_{n})|=|\Phi(b-a)|\leq\oint_{0}^{b-a}|\Phi’(s)|ds\leq\int_{0}^{b-a}(\int_{0}^{s}|\Phi’’(t)|dt)ds$
, (6) . .
\S 2. $C^{1}[a, b]$
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3
$A((1-\lambda_{1})r_{1},$ $\lambda_{1}r_{1}+(1-\lambda_{2})r_{2},$ $\cdots$ , $\lambda_{n-1}r_{n-1}+(1-\lambda_{n})r_{n},$ $\lambda_{n}r_{n})$
. , $||f’||$ , ,
. , (8) , $r_{1},$ $\cdots,$ $r_{n}$
, $r_{1}= \cdots=r_{n}=\frac{1}{n}$ ,
.
\S 3. $C^{3}[a, b]$
, $f\in C^{3}[a, b]$ .
4. $a=x0<x_{1}<\cdots<x_{2n}=b,$ $f\in C^{3}[a, b]$ , $w0,$ $w_{1},$ $\cdots,$ $w_{2n}$
$\sum_{i=0}^{2n}w_{i}=1$ .
$r_{i}= \frac{x_{\dot{\mathrm{t}}}-x_{i-1}}{b-a}$ $(\mathrm{i}=1, \cdots, 2n)$
$\alpha_{1}=w_{0}$ , $\alpha_{i}=(w_{0}+\cdots+w_{2i-2})-(r_{1}+\cdots+r_{2i-2})$ $(i=2, \cdots, n)$
$\beta_{i}=(r_{1}+\cdots+r_{2i})-(w_{0}+\cdots+w_{2i-1})$ $(i=1, \cdots, n)$
,






. , $w_{0},$ $w_{1},$ $\cdots,$ $w_{n}$ , $r_{2i-1}=r_{2i}(i=1, \cdots, n)$ ,
$\backslash$
$(w_{0}, w_{17}w_{2}, w_{3}, w_{4}, \cdots, w_{2n-2}, w_{2n-1}, w_{2n})$
$=( \frac{r_{2}}{3},$ $\frac{4r_{2}}{3},$ $\frac{r_{2}+r_{4}}{3},$ $\frac{4r_{4}}{3},$ $\frac{r_{4}+r_{6}}{3},$ $\cdots$ , $\frac{r_{2n-2}+r_{2n}}{3})\frac{4r_{2n}}{3},$ $\frac{r_{2n}}{3})$
$-\backslash 3$ ’ 3’3’3 ’ 3 ’ ’3 ) 3 ’3 /
, ,
(9) $|I-A| \leq\frac{(b-a)^{4}}{36}\sum r_{2i}^{4}||f’’’||n$
$i=1$
. , $A=A( \frac{r_{2}}{3},$ $\frac{4r2}{3},$ $\frac{r_{2}+r_{4}}{3},$ $\frac{4r_{4}}{3}$ ) $\frac{r_{4}+r_{6}}{3},$ $\cdots,$ $\frac{r_{2n-2}+T2n}{3},$ $\frac{4r_{2n}}{3},$ $\frac{r_{2n}}{3})$ .
4
$A( \frac{r_{2}}{3},$ $\frac{4r_{2}}{3},$ $\frac{r_{2}+r_{4}}{3},$ $\frac{4r_{4}}{3},$ $\frac{r_{4}+r_{6}}{3},$ $\cdots,$
$\frac{r_{2n-2}+r_{2n}}{3},$ $\frac{4r_{2n}}{3},$ $\frac{r_{2n}}{3})$
, $x_{0},$ $x_{2},$ $x_{4},$ $\cdots,$ $x_{2n}$ . , $||f’’’||$
, , . , (9)
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$C(X)$ , $C(X)^{*}$ . $\mathrm{S}\subset C(X),$ $\mu\in C(X)^{*}$ ,
$x_{1},$ $\cdots,$ $x_{n}\in X$ ,
$W=\{(w_{1}, \cdots, w_{n})\in \mathbb{R}^{n}$ : $f\in \mathrm{S}$ , $\mu(f)=\sum_{i=1}^{n}w_{i}f(x_{i})\}$
. , 2 $M(w_{1}, \cdots, w_{n})$ $C(X)$
$|||\cdot|||$ .
1. $f\in C(X)$ $(w_{1\}}\cdots\rangle w_{n})\in W$ ,
$| \mu(f)-\sum_{i=1}^{n}w_{i}f(x_{i})|\leq M(w_{1}, \cdots, w_{n})|||f|||$ .
2. $f\in \mathrm{S}$ , $|||f|||=0$ .
$X=[a, b]$ , $\mathrm{S}$ : $\text{ ^{}\prime}$ 5 F \sigma 3 $\#\mathrm{g}\subset \mathit{1}\infty$ , $\mu(f)=l^{b}f(x)dx$
, \S 1\sim \S 3 . , (4) 1
, $I= \int_{a}^{b}f(x)dx$
(5) . 2\sim 4 ,
, .
.
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